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Re1 evanz d e r  Volksschul e 
WIE DER LEHRER, SO DIE SCHULE? 
EIN ANTWORTVERSUCH VON ZWANZIGJAEHRIGEN 
Roland Rüegg 
Im Rahmen e i n e r  pädagogischen Rekrutenprüfung wurde d i e  Bedeutung 
s c h u l i s c h e r  Lehr- und Lernz i e l e  f ü r  d i e  a k t u e l l e  Lebensbewäl t igung m i t  
Lehrere igenschaf ten  i n  Beziehung g e s e t z t .  Dabei z e i g t e  s i c h ,  d a s s  e i n e  
Schule ,  d e r  hohe l ebensprak t i s che  Bedeutung z u g e b i l l i g t  w i r d ,  durch 
Lehrer und Lehrerinnen m i t  überdurchschni t t l ichen Eigenschaf ten  be- 
s e t z t  i s t .  Wird d i e s e  jedoch ger ing  e i n g e s c h ä t z t ,  werden d i e  Eigen- 
s cha f  t e n  d e r  Lehrkrä f t e  a l s  wenig herausragend e i n g e s t u f t .  
1. EINLEITUNG 
Die Qualität d e r  Schule. dies ist eine Binsenwahrheit. wird 
bedeutend durch die Qualitäten des Lehrers oder der Lehre- 
rin mitbestimmt. Mit beinahe allem. w a s  die Lehrkräfte in 
ihrem Unterricht tun oder lassen. beeinflussen sie das 
Unterrichtsgeschehen. Dies gilt auch f ü r  ihre Präsenz als 
Person mit all den Attributen, die an ihr von den Schülern 
und Schülerinnen wahrgenommen oder ihr zugeschrieben wer- 
den. Man kann annehmen, dass d i e  Art und Weise, wie Schüler 
ihre Lehrer wahrnehmen. ihr Verhalten gegenüber Schule und 
Lehrerschaft beeinflusst. Dieser Artikel geht besonders der 
Frage nach, wieweit die Einschätzung von Lehrereigenschaf- 
ten mit der Beurteilung der Volksschule zusammenhängt. 
Allfällige Zusammenhänge müssten für die Lehrerbildung von 
Interesse sein. Aber auch für einen sinnreichen Umgang mit 
Eltern, mit denen sich Lehrer als ehemaligen Schülern aus- 
einanderzusetzen haben. ist es wichtig zu wissen. wie Leh- 
rer allenfalls wahrgenommen werden. 
Wenn hier d e r  Frage nachgegangen wird. inwieweit Lehrerei- 
genschaften mit der Beurteilung des Unterrichts, bzw. der 
Schule zusammenhängen. wird damit nicht die heute eher 
verpönte Jagd auf Traits erneut eröffnet? Unterricht als 
Pradukt d e r  Lehrerpersönlichkeit? Die Betrachtungen und 
Untersuchungen von LAZARUS & LAUNIER (1978). MAGNUSSON & 
ENDLER (1977), SIEGEL & M E A C H A M  (1978) u.a. legen es nahe, 
d i e  Beziehung zwischen Umwelt, Person und Verhalten nicht 
eingeleisig, sondern als reziproke Interaktion, als Trans- 
aktion. zu betrachten. Als eine Determinante des Verhaltens 
muss d i e  individuelle Färbung d e r  aktiven. gegenseitigen 
Wahrnehmung der Interaktionspartner mitberücksichtigt wer- 
den: Zugeschriebene Absichten. spezifische Antizipationen. 
Verhaltensinterpretationen. Zuschreibungen. aber auch die 
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Gewichtung und Wertung einzelner Merkmale der äusseren 
Erscheinung usw. beeinflussen das eigene Verhalten und' 
damit auch das Verhalten des Interaktionspartners. 
Dass die Wahrnehmung von Eigenschaften an Interaktions- 
Partnern für eigenes und fremdes Verhalten nicht unerheb- 
lich ist, rechtfertigt die Beschäftigung mit der Wahrneh- 
mung und Einschätzung von Lehrereigenschaften durch Schü- 
ler. 
2. DIE UNTERSUCHUNG 
Die Untersuchung fand 1986 im Rahmen der pädagogischen 
Rekrutenprüfungen des Kreises I11 statt. Es wurden mittels 
Fragebogen 5800 Zwanzigjährige vorwiegend aus den Kantonen 
AG, BE, LU, SO, SG. Z H  befragt. Der Fragebogen umfasste 86 
Fragen, wovon 1 4  Fragen und Teilfragen z u r  Person des 
Lehrers und 1 9  Fragen z u r  Zielrelevanz d e r  Volksschule. Die 
Antwortmöglichkeiten waren weitgehend vorgegeben. Die Ein- 
schätzung von Lehrereig:nschaften wurde als Teilaspekt d e r  
übergeordneten Frage Die Volksschule aus d e r  Sicht d e r  
zwanzigjährigen8' erhoben. . Schwergewichtig wurde d i e  Frage 
verfolgt, wie Zwanzigjährige mit den Lehrzielen, soweit sie 
in ihrer Volksschule angestrebt wurden, zufrieden sind, 
bzw. inwiefern diese es den ehemaligen Volksschülern er- 
leichtern, sich in ihrer aktuellen Situation in Beruf. 
Familie und Freundeskreis zurechtzufinden. Die Bedeutung 
der schulischen Lehr- und Lernziele für die aktuelle Le- 
benspraxis wird hier Zielrelevanz genannt. Ihre Einschät- 
zung erfolgte durch die Beantwortung von Fragen, die durch 
Auffächerung wichtiger Ziele d e r  Volksschule in verschie- 
dene Teilziele gewonnen wurden. Es sind dies weitgehend 
Operationalisierungsversuche d e r  Leitideen zum neuen berni- 
schen Lehrplan und von Lehrzielen aus dem sogenannten ge- 
heimen Lehrplan (ZINNECKER 1975). 
Ob der Volksschule hohe oder niedrige Zielrelvanz zugespro- 
chen wird, hängt natürlich von einer Vielzahl von Variablen 
ab, etwa von den vermittelten Inhalten, der Art ihrer 
Vermittlung, d e r  Gestaltung d e r  Lehrer-Schüler-Interaktion, 
der Lehrerpersönlichkeit, der aktuellen Befindlichkeit der 
Befragten, ihrer generellen Einstellung staatlichen Insti- 
tutionen gegenüber u.a.m. Von den erwähnten Determinanten 
wird hier der Lehrerpersönlichkeit nachgegangen. Diese 
wurde über einige wenige, statische Variablen zu erfassen 
versucht. Im folgenden werden diese Variablen, die Antwor- 
ten d e r  Befragten dazu und ihre Beziehung zur Einschätzung 
der Zielrelevanz dargestellt. 
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3. ERGEBNISSE 
3.1 DIE ZIELRELEVANZ DER VOLKSSCHULE 
D i e  19  F r a g e n  z u r  Z i e l r e l e v a n z  e r g a b e n  e i n e n  gemeinsamen 
Wert,  a u f g r u n d  d e s s e n  4  Z i e l r e l e v a n z - Q u a r t i l s g r u p p e n  g e b i l -  
d e t  wurden. d i e  s i c h  i n  d e r  E i n s c h ä t z u n g  d e r  Z i e l r e l e v a n z  
v o n e i n a n d e r  u n t e r s c h e i d e n :  D i e  Z i e l r e l e v a n z - G r u p p e  1 
( Z R G r l )  b e a n t w o r t e t  F r a g e n  z u r  Z i e l r e l v a n z  d e r  V o l k s s c h u l e  
v o r w i e g e h d  m i t  j a  und t e i l w e i s e ,  a l s o  p o s i t i v ,  Gruppe 4 
(ZRGr4) v o r w i e g e n d  m i t  n e i n  und kaum. a l s o  n e g a t i v ,  d i e  
Gruppen  2  u n d  3  (ZRGr2. ZRGr3) l i e g e n  e n t s p r e c h e n d  d a z w i -  
s c h e n  ( T a b e l l e  1 ) .  
Wer te :  j a  
t e i  1  w e i s e  
kaum 
n e i n  
A n t e i l  an  d e r  
G e s a m t s t i c h -  26% 27% 23% 24% 
p r o b e  
I 
I T a b e l l e  1: W e r t e z u w e i s u n g  f ü r  Z i e l r e l e v a n z  d u r c h  d i e  e i n -  
z e l n e n  Z i e i r e l e v a n z - G r u p p e n  
T a b e l l e  1  z e i g t  auch. dass  63% d e r  B e f r a g t e n  d e r  V o l k s -  
s c h u l e  z u b i l l i g e n ,  s i e  habe s i e  e h e r  g u t  f ü r  d i e  B e w ä l t i -  
gung  i h r e r  a k t u e l l e n  L e b e n s s i t u a t i o n  v o r b e r e i t e t .  D i e  r e s t -  
l i c h e n  37% s p r e c h e n  d e r  V o l k s s c h u l e  d i e s e  Q u a l i t ä t  e h e r  ab. 
D i e  4  Z i e l r e l e v a n z g r u p p e n  s i n d  nun Ausgangspunk t  f ü r  d i e  
F rage ,  ob  und  w i e w e i t  d i e s e  E i n s c h ä t z u n g  m i t  den  E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  L e h r e r  und L e h r e r i n n e n  i n  B e z i e h u n g  s t e h t ,  d i e  
i n  d e r  V o l k s s c h u l e  u n t e r r i c h t e t  haben. I s t  e s  denkbar .  d a s s  
d i e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  V o l k s s c h u l e  d u r c h  das  V e r h a l t e n ,  d u r c h  
b e s t i m m t e  E i g e n s c h a f t e n  d e r  L e h r e r k r ä f t e  übermassen g e p r ä g t  
w i r d ?  Kann man sagen, s c h l e c h t e r  L e h r e r  - s c h l e c h t e  S c h u l e ?  
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3.2 AUSGEWAEHLTE LEHRERVARIABLEN UND EINSCHAETZUNG DER 
ZIELRELEVANZ 
- Das G e s c h l e c h t  d e r  L e h r k r ä f t e :  
Um d i e  E r i n n e r u n g e n  an d i e  L e h r e r  o d e r  L e h r e r i n n e n  n i c h t  
a l l z u  s e h r  z u  v e r w i s c h e n ,  wurden  d i e  R e k r u t e n  n u r  z u  j e n e r  
L e h r k r a f t  b e f r a g t .  d i e  s i e  während  d e r  l e t z t e n  d r e i  o b l i -  
g a t o r i s c h e n  S c h u l j a h r e  i n  den m e i s t e n  S t u n d e n  u n t e r r i c h t e t  
h a t t e .  D a b e i  h a n d e l t  e s  s i c h  b e i  n u r  11% um Frauen.  I n  
Bezug a u f  d i e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  Z i e l r e l e v a n z  e r g i b t  s i c h  
z w i s c h e n  den  S c h ü l e r g r u p p e n ,  d i e  i h r e n  U n t e r r i c h t  v o r w i e -  
gend b e i  L e h r e r i n n e n  o d e r  v o r w i e g e n d  b e i  L e h r e r n  b e s u c h t  
h a t t e n  k e i n e  s i g n i f i k a n t e r  U n t e r s c h i e d .  
- A l t e r  d e r  L e h r k r ä f t e ;  
H i e r  g i b t  e s  s i g n i f i k a n t e  U n t e r s c h i e d e :  Der  U n t e r r i c h t  b e i  
ä l t e r e n  L e h r e r n  und L e h r e r i n n e n  w i r d  von  den Z w a n z i g j ä h r i -  
gen i n  Bezug a u f  Z i e l r e l e v a n z  n e g a t i v e r  e i n g e s c h ä t z t  a l s  
d e r j e n i g e  b e i  j ü n g e r e n  L e h r k r ä f t e n .  
- B e l i e b t h e i t  d e r  L e h r k r ä f t e :  
A l s  s e h r  bedeutsam f ü r  d i e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  Z i e l r e l e v a n z  
e r w i e s  s i c h  d i e  B e l i e b t h e i t - d e r  L e h r e r  und L e h r e r i n n e n  -. . . -. 
( T a b e l l e  2). 
Z i e l r e l e v a n z g r u p p e n  T o t a l  
G r l  Gr2  Gr3 Gr4  I d e r  B e f r a g t e n  
n e i n .  i m  a l l g .  n i c h t  8 %  12% 25% 42% 21% 
g e r n e  z u  d i e s e m  L. (1OX) (16%) (23%) (47%) 
z u r  S c h u l e  gegangen 
j a ,  i m  a l l g .  g e r n e  92% 88% 75% 58% 
z u  d i e s e m  L e h r e r  z u r  (30%) (30%)  (22%) (18%) 
S c h u l e  gegangen 
A n t e i l  an d e r  Gesamt- 
s t i c h p r o b e  26% 27% 23% 24% I 
79% 
T a b e l l e  2: E i n s c h ä t z u n g  d e r  Z i e l r e l e v a n z  d u r c h  B e f r a g t e ,  
d i e  b e i  b e l i e b t e n  o d e r  u n b e l i e b t e n  L e h r k r ä f t e n  z u r  S c h u l e  
gegangen s i n d .  
ohne Klammer: P r o z e n t u a l e r  A n t e i l  an b e l i e b t e n l u n b e l i e b t e n  
L e h r e r n  i n  den  j e w e i l i g e n  Z i e l r e l e v a n z g r u p p e n .  
i n  Klammer: P r o z e n t u a l e r  A n t e i l  an  Z i e l r e l e v a n z g r u p p e n ,  
d i e  g e r n e l n i c h t  g e r n e  b e i  i h r e n  L e h r e r n  z u r  S c h u l e  gegangen 
s i n d .  
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Etwa 1/5 'der Befragten geben an, nicht gerne zu ihrem 
Lehrer oder ihrer Lehrerin zur Schule gegangen zu sein. Ob 
dies viel oder wenig ist, bleibe dahingestellt. Es ist aber 
interessant zu sehen. dass von jenen, die nicht gerne zu 
ihren Lehrern zur Schule gegangen sind, 74% den Unterricht 
als mehr oder weniger irrelevant für ihre aktuelle Lebens- 
situation einschätzen. Offenbar gibt es einen Zusammenhang 
zwischen der Einschätzung der Zielrelevanz und den Emotio- 
nen. die jemand seinem Lehrer entgegengebracht hat. Leider 
kann die Wirkrichtung dieses Zusammenhangs mit den vorlie- 
genden Daten nicht aufgezeigt werden. 
3.3 EIGENSCHAFTSPROFILE DER LEHRKRAEFTE 
Es stellt sich nun die Frage. wie jene Lehrkräfte beschrie- 
ben werden, bei denen Schüler gerne oder nicht gerne zur 
Schule gegangen sind. 
Die Befragten hatten die Möglichkeit. auf einer 5-wertigen 
Skala polar angeordnete Eigenschaften ihres Lehrers oder 
ihrer Lehrerin einzuschätzen. Die folgenden 9 Eigenschaften 
sind eine Auswahl von CATTELLs primären Persönlichkeitsfak- 
toren (BISCHOF 1983: vgl. Abb. 1 ): Emotionale Wärme. emotio- 
nale Stabilität, Dominanz, Angespanntheit, Selbstvertrauen. 
Konservativismus, Sensibilität. Extravertiertheit und Ange- 
spanntheit. Die Bestimmung jeder dieser Eigenschaften auf 
der Skala erlaubt es, Eigenschaftsprofile der Lehrer aufzu- 
zeichnen. Der durchschnittliche Wert aller Befragten für 
jede Eigenschaft ihrer Lehrer ist in Abbildung 1 darge- 
stell t. 
emotionale. teilnahmsvoll1 
2 3 4 
'distanziert 
Warmer warmherzig 
emotionale 
Stabilitat: ausgeglichen 
Dominanz : s.durchsCtzend nachgiebig 
bestimmend 
~emperament: ungeduldig zurIckhaltend 
fordernd 1 ,  I bedachtig 
Selbstver- selbstsicher unsicher 
trauen: 
Konservati- traditionsbewusst axperimentier- 
vismue: freudig 
Sensibili- hartherzig gutmatig . 
tat: 
Extraver- offen rurackgsrogen 
tiertheit: kontaktfreudig verechloesen 
~ n ~ = s ~ a n n t -  entspannt 
hett: locker 
, \!\ 1 lgesannt 
verkrampft 
1 2 3 4 5 
- durchschnittliches Lehrerelgenschaftsprofil -+- ProEil des beliebten Lehrers 
' - - X . -  Profil des unbeliebten Lehrers 
Abbildunq 1: E i g e n ~ c h a f t s p r o f ~ l e  von beliebten und unbeliebten Lehrern 
und Lehrerinnen 
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Deutlich über den Mittelbereich (Werte zwischen 2 und 3) 
hinaus bewegen sich die Eigenschaften Selbstvertrauen. 
Konservativismus und Sensibilität. Die Lehrer und Lehrerin- 
nen werden als eher selbstsicher, experimentierfreudig und 
gutmütig wahrgenommen. Im Durchschnitt ergibt sich so ein 
recht positives Profil, das sich bei den meisten Eigen- 
schaften auf der gemeinhin erwünschten Seite bewegt. Damit 
ist angetönt, dass die Pole der aufgeführten Eigenschaften 
natürlich nicht wertneutral sind, sondern dass zumindest 
einige davon im Zusammenhang mit Lehrpersonen für eine 
Mehrheit der Befragten wünschbarer sind als andere. Die 
persönliche Wertung der einzelnen Eigenschaften hängt ih- 
rerseits davon ab. was die Befragten unter den aufgeführten 
Eigenschaften jeweils verstandennhaben. So können Eigen- 
schaften wie traditionsbewusst-experimentierfreudig. offen- 
zurückgezogen usw. recht verschieden operationalisiert 
werden. Dies dürfte eine wesentliche Varianzquelle darstel- 
len. Ein Grossteil der festgestellten Varianz dürfte aber 
durch die Verschiedenartigkeit der bewerteten Lehrer und 
Lehrerinnen zustandegekommen sein. Damit stellt sich die 
Frage, welche Lehrkräfte wie beurteilt wurden. 
- Eigenschaftsprofile von beliebten und unbeliebten Lehr- , 
kräften unterscheiden sich ausgeprägt und signifikant in 
allen Punkten von denjenigen unbeliebter Lehrkräfte 
(Abb.1). Während sich das Profil beliebter Lehrer im allge- 
meinen als etwas positivere Ausprägung der durchschnittli- 
chen Einschätzung präsentiert, verläuft die Kurve unbelieb- 
ter Lehrer z.T. recht ausgeprägt auf jener Seite, die man 
als negativ bezeichnen könnte: distanziert, leicht erreg- 
bar, bestimmend, ungeduldig usw. Relativ grosse Wertediffe- 
renzen (grösser als ein Punktewert) gibt es v.a. bei den 
Eigenschaften emotionale Wärme, emotionale Stabilität, 
Extravertiertheit und Angespanntheit. Das Eigenschaftspro- 
fil ist damit offenbar von den Befragten als Instrument 
benutzt worden, ein konturenreiches Bild ihrer Lehrer zu 
zeichn,en. Gründe der Ablehnung oder Zuneigung lassen sich 
aus dem Profil zum Teil erahnen. Extrempositionen auf dem 
Eigenschaftsprofil spielen offenbar eine gewichtige Rolle. 
Man kann sich jedoch fragen. ob die Beliebtheit eines 
Lehrers und damit die Einschätzung seiner Eigenschaften 
nicht infolge der Beliebtheit des Faches, das er unterrich- 
tet hat, zustandegekommen ist. Es wäre dann sozusagen weni- 
ger der ,Lehrer, sondern sein Fach auf dem Eigenschaftspro- 
fil abgetragen worden. 
- Die Beurteilung von Lehrern und Lehrerinnen beliebter 
oder unbeliebter Fächer: Die Befragten hatten die Möglich- 
keit:# von 25 verschiedenen Schulfächern anzugeben, ob sie 
sie sehr gerne", "gerne", "nicht so gerne" oder "gar nicht 
ger'ne" besucht hatten. Die eindeutig beliebtesten Fächer 
waren Turnen. Handarbeit, Zeichnen, Geografie. Rechnen. 
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S e h r  u n b e l i e b t  waren F r a n z ö s i s c h .  S ingen ,  R e l i g i o n ,  D e u t s c h  
und  S c h r e i b e n .  Würde s i c h  d i e  V o r l i e b e  o d e r  Ab lehnung  f ü r  
e i n  F a c h  nun  e b e n f a l l s  i n  e inem n e g a t i v e n  E i g e n s c h a f t s p r o -  
fil d e r  b e t r e f f e n d e n  F a c h l e h r e r  n i e d e r s c h l a g e n ?  Oder  wür- 
den  d i e  B e f r a g t e n  h i e r  d i f f e r e n z i e r e n  z w i s c h e n  L e h r e r  und  
Fach?  D i e s e r  F r a g e  s o l l  e x e m p l a r i s c h  anhand von  E igen-  
s c h a f t s p r o f i l e n  von  F r a n z ö s i s c h -  und R e c h e n l e h r e r n  nachge-  
gangen  werden.  
Pranzbsiechlehrer Rechenlehrer 
teilnahmsvoll : 2 3  4 5 1 2  3 
warmherzig 
leicht erregbar 
%.durchsetzend 
bestimmend 
ungeduldig 
fordernd 
selb~tsicher 
traditionsbewusst 
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--+--Profil des Franzbsischlehrers, wenn --+-- 
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Pranzbsisch nicht beliebt war Rechnen nicht beliebt war 
Abbildung 2: Eigenschaftsprofile von Franzbsisch- und Rechenlehrern und -1ehrerlnnen 
Es i s t  b e i n a h e  u n e r h e b l i c h  f ü r  das P r o f i l  d e r  F r a n z ö s i s c h -  
l e h r e r .  ob F r a n z ö s i s c h  b e l i e b t  war  o d e r  n i c h t  (Abb.2).  
L e d i g l i c h  b e i  d e r  E i g e n s c h a f t  e m o t i o n a l e  Wärme g i b t  es  
z w i s c h e n  den b e i d e n  Gruppen e i n e n  s i g n i f i k a n t e n  U n t e r -  
s c h i e d :  F r a n z ö s i s c h u n t e r r i c h t  b e i  warmherz igen ,  t e i l n a h m s -  
v o l l e n  L e h r e r n  s c h e i n e n  d i e  B e f r a g t e n  m i t  p o s i t i v e r e n  Ge,- 
f ü h l e n  z u  v e r b i n d e n  a l s  d i s t a n z i e r t e ,  k ü h l e  L e h r e r .  D i e  
r e s t l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n  s i n d  o f f e n b a r  f ü r  d i e  B e l i e b t h e i t  
d i e s e s  Faches  w e n i g  r e l e v a n t .  E i n e n  ä h n l i c h e n  B e f u n d  g i b t  
e s  e b e n f a l l s  f ü r  D e u s c h l e h r e r .  
B e i  den  R e c h e n l e h r e r n  g i b t  e s  zwar  n i c h t  s e h r  a u s g e p r ä g t e .  
a b e r  d o c h  s i g n i f i - k a n t e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  B e f r a g t e n ,  d i e  
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da's Fach Rechnen a b l e h n t e n  und s o l c h e n ,  d i e  es  b e v o r z u g t e n  
b e i  den E i g e n s c h a f t e n  e m o t i o n a l e  Wärme. e m o t i o n a l e  S t a b i l i -  
t ä t .  Dominanz. S e l b s t v e r t r a u e n .  E x t r a v e r t i e r t h e i t  und Ange- 
s p a n n t h e i t .  D a m i t  s c h e i n t  d i e  B e l i e b t h e i t  des Rechnens 
s t ä r k e r  a l s  b e i m  F r a n z ö s i s c h  und  D e u t s c h  an d i e  E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  L e h r e r  gebunden. I n  ganz besonderem Masse 
s c h e i n t  es  w i c h t i g  zu s e i n .  d a s s  d i e  R e c h e n l e h r e r  r u h i g  und  
a u s g e g l i c h e n  s i n d .  
D i e  e r w ä h n t e n  B e f u n d e  geben e i n  g u t e s  Z e u g n i s  f ü r  das 
D i f f e r e n z i e r u n g s v e r m ö g e n  d e r  B e f r a g t e n  bzw. d e r e n  F ä h i g -  
k e i t .  z w i s c h e n  d e r  B e l i e b t h e i t  des Faches und j e n e r  des 
L e h r e r s  zu u n t e r s c h e i d e n :  D i e  B e l i e b t h e i t  o d e r  U n b e l i e b t -  
h e i t  e i n e s  Faches z i e h t  n i c h t  a u t o m a t i s c h  e i n e  n e g a t i v e  
bzw. p o s i t i v e  Bewer tung  d e r  L e h r e r e i g e n s c h a f t e n  nach  s i c h .  
Es kommt j e  nach  B e l i e b t h e i t  des Faches z u  j e w e i l s  t y p i -  
schen  P r o f i l e n .  D i e  b e i d e n  a u f g e f ü h r t e n  F a c h l e h r e r p r o f i l e  
o r i e n t i e r e n  s i c h  w e i t g e h e n d  am d u r c h s c h n i t t l i c h e n  L e h r e r -  
p r o f i l .  s i n d  a b e r  i m  n e g a t i v e n  F a l l e  noch  w e i t  e n t f e r n t  vom 
P r o f i l  des u n b e l i e b t e n  L e h r e r s .  
3.4 EIGENSCHAFTSPROEILE UND EINSCHAETZUNG DER ZIELRELEVANZ 
Das f e s t g e s t e l l t e  D i f f e r e n z i e r u n g s v e r m ö g e n  d e r  B e f r a g t e n  
l e g t  es  nahe. e i n e  a l l f ä l l i g e  Kohärenz  z w i s c h e n  d e r  E i n -  
s c h ä t z u n g  d e r  L e h r e r e i g e n s c h a f t e n  und d e r  Z i e l r e l e v a n z  
e b e n f a l l s  a u f  e i n e  r e l a t i v  ü b e r d a c h t e  B e w e r t u n g  z u r ü c k z u -  
f ü h r e n .  A b b i l d u n g  3 v e r m i t t e l t  e i n  B i l d  von  den E i g e n -  
s c h a f t s p r o f i l e n  von  L e h r e r n  und L e h r e r i n n e n  d e r  4 Z i e l r e l e -  
vanzgruppen .  Es w i r d  e i n d r ü c k l i c h  s i c h t b a r ,  w i e  d i e  E i n -  
s c h ä t z u n g  d e r  Z i e l r e l v a n z  m i t  d e r  s p e z i f i s c h e n  B e w e r t u n g  
von  L e h r e r e i g e n s c h a f t e n  e i n h e r g e h t .  A l l e  Merkmale a u s s e r  
d a s j e n i g e  d e r  Dominanz s i n d  h o c h  s i g n i f i k a n t .  Ob e i n  L e h r e r  
demnach d u r c h s e t z e n d  und bes t immend o d e r  n a c h g i e b i g  und 
entgegenkommend war. s p i e l t  o f f e n b a r  f ü r  d i e  E i n s c h ä t z u n g  
d e r  Z i e l r e l v a n z  d e r  S c h u l e  k e i n e  R o l l e .  Jedoch  s c h e i n t  
p o s i t i v e  Z i e l r e l e v a n z  d e u t l i c h  m i t  p o s i t i v e n  E i g e n s c h a f t e n  
d e r  L e h r e r  e i n h e r z u g e h e n .  N e g a t i v e  Z i e l r e l e v a n z  j e d o c h  w i r d  
b e g l e i t e t  d u r c h  e i n e  r e l a t i v  m i t t e n b e t o n t e  L e h r e r b e w e r t u n g .  
Wenn w i r  d a s  oben e r w ä h n t e  D i f f e r e n z i e r u n g s v e r m ö g e n  d e r  
B e f r a g t e n  a u c h  h i e r .  f ü r  d i e  d i f f e r e n z i e r t e  E i n s c h ä t z u n g  
von  L e h r k r ä f t e n  und Z i e l r e l e v a n z  i n  Rechnung s t e l l e n ,  
können  w i r  annehmen. dass  d i e  Z i e l r e l e v a n z  d e r  V o l k s s c h u l e  
o f f e n b a r  w e s e n t l i c h  von  e i n z e l n e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  L e h r e r  
und L e h r e r i n n e n  m i t b e s t i m m t  w i r d .  E i n e  Schu le ,  d i e  a l s  s e h r  
r e l e v a n t  f ü r  d i e  L e b e n s b e w ä l t i g u n g  b e t r a c h t e t  w i r d ,  i s t  
o f f e n b a r  d u r c h  L e h r e r  und L e h r e r i n n e n  m i t  ü b e r d u r c h s c h n i t t -  
l i c h e n  E i g e n s c h a f t e n  b e s e t z t .  S i e  s i n d  v o r  a l l e m  r e l a t i v  
r u h i g  und a u s g e g l i c h e n ,  s e l b s t s i c h e r .  e x p i e r i m e n t i e r f r e u -  
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dig, sehr gutmütig, relativ offen und kontaktfreudig, ent- 
spannt und locker. Jener Schule, die als wenig nützlich für 
die Lebensbewältigung eingeschätzt wird, gehören eher Leh- 
rer und Lehrerinnen mit wenig herausragenden Eigenschaften 
an. Sie fallen zwar nicht durch ausgeprägt negative Eigen- 
schaften auf. zeigen aber kaum Konturen. Sie sind eher 
distanziert und kühl, zwar experimentierfreudig und gutmü- 
tig. aber bedeutend weniger als die Lehrer der Zielrele- 
vanzgruppe 1. 
teilnahnavoll 
4 5 
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- Lehrerpeofil von ZRGrl-schillern 
-+-Lehrerprofil von ZRGr2-Schillern 
. -I+ ~ehrerprofil von ZRGr3-Schillern 
4-Lehrerprofi1.von ZRGr4-Schillern 
~bbildunq 3: Eigenschaftsprofile von Lehrern und Leh- 
rerinnen der 4 Zielrelevanrgruppen (ZRcrl - zRCr4). 
Zusammen- 
Fäc herbe- 
Zusammenfassend scheint es geboten. infolge des 
hangs zwischen Lehrereigenschaften einerseits. 
liebtheit, Lehrerbeliebtheit und Zielrelevanz andererseits, 
Eigenschaften von Lehrern im Auge zu behalten. Die Möglich- 
keit eines ursächlichen Zusammenhangs ist in einer komple- 
xen Form aus der Sicht eines transaktionalen Wirkmodells 
nicht auszuschliessen. Auch wenn dem Eigenschaftsbegriff 
eine gewisse Statik zukommen mag. sind dennoch alle aufge- 
führten Eigenschaften als Verhaltensweisen operationaii- 
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sierbar und beschreibbar. Damit sind sie grundsätzlich den 
verschiedenen Konzepten von Verhaltensbeeinflussung zugäng- 
lich. Aber auch ohne die Absicht der Beeinflussung kann es 
nur von Nutzen sein, das eigene Verhalten, das den vorlie- 
genden Eigenschaften entsprechen könnte, im Zusammenhang 
mit Unterricht und Elternarbeit zu reflektieren, um mögli- 
che Auswirkungen sinnreich antizipieren zu können. 
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Be l tz .  
Hinweis auf eine Radiosendung "Lehrerwahl 
In der Industrie befassen sich Fachleute mit der Personalawswahl, und 
der Arbeitgeber sichert sich meist mit einer Probezeit ab. In der Schu- 
le geht das anders: Ein Laiengremium wählt, und die Gewählten gelangen 
für mehr oder weniger lange Zeit, allenfalls bis zur Pensionierung, in 
eine verantwortungsvolle Position. Wie findet man unter den vielen Be- 
werbern die Vichtige" Lehrerin, den "richtigen" Lehrer? 
Im "Z.B." vom 3. September wird eine Lehrerwahl durchgespielt. Eine 
Gruppe von Eltern wählt aus drei Kandidatinnen und Kandidaten eine 
Lehrkraft für die 3.14. Klasse. Mit von der Partie sind auch drei er- 
fahrene Lehrer: In einer ersten Runde beraten sie das Wahlgremium, und 
nach den Vorstel lungsgesprächen diskutieren sie mit den Kandidaten mög- 
liche Strategien bei einer Bewerbung. Am Schluss muss die Wahlbehörde 
ihren Entscheid vor den Bewerbern vertreten: Weshalb haben Sie mich 
nicht gewählt? War etwa die Antwort auf die Frage nach der politischen 
Einstellung entscheidend? Hatten Sie etwa das Gefühl, ich lüge Sie an? 
USW. 
Für Wahlbehörden und Bewerber könnte die Sendung eine Diskussionsgrund- 
lage und ein Denkanstoss sein. Darüber hinaus werden aber grundsätz- 
liche Fragen zu Schule, Lehrer und Selektion angesprochen. Zudem bie- 
tet Radio DRS ein Merkblatt für Wähler und .Bewerber an, und eine Kopie 
der Sendung auf Kassette wird zum Se1 bstkostenpreis (Fr. SO.-) abgege- 
ben. 
Adresse f ur Merkblatt, Kassetten oder Reaktionen auf die Sendung: 
Radio DRS, "Z.B." Schule, 3000 Bern 14. 
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